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การเรียนรู้ผ่านพหุประสาทสัมผัส
 
ความหมาย
	 การเรยีนรูผ้า่นพหปุระสาทสมัผสั (Multisensory 
Learning) หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสมากกว่า 2 
อยา่งขึน้ไปร่วมกนัในการเรียนรู ้เชน่ ใชร้ะบบประสาท
การได้ยินร่วมกับระบบประสาทการมองเห็น ระบบ
ประสาทสั่งการให้เคลื่อนไหว และระบบประสาท
รับสัมผัสที่ผิวกาย (การหยิบจับสัมผัสและลงมือทำา) 
เป็นต้น 
ความเป็นมา
 ในแต่ละวันมนุษย์เราต้องเผชิญกับข้อมูลต่างๆ
รอบตัวโดยการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสหลายอย่าง
ร่วมกันอยู่ตลอดเวลาเช่น ขณะที่เรากำาลังจะข้ามถนน 
เราต้องใช้ตาเพื่อมองสัญญาณไฟจราจรว่าอนุญาต
ให้เราข้ามถนนไปได้อย่างปลอดภัยหรือยัง นอกจาก
นั้นยังต้องมองรถยนต์ที่วิ่งไปมาในถนนพร้อมกับฟัง
เสียงเครื่องยนต์เพื่อให้แน่ใจว่ารถยังวิ่งไปมาอยู่หรือ
รถหยุดสนิทดีแล้วก่อนที่จะตัดสินใจข้ามถนนไปได้
อย่างปลอดภัยเป็นต้น อันที่จริงแล้วเรื่องการรับรู้
ผ่านพหุประสาทสัมผัสนั้นไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นเรื่อง
ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล
เกี่ยวกับ “อายตนะ” ซึ่งหมายถึงอวัยวะที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจิตกับอารมณ์ อายตนะมีอยู่ 2 ประเภทคือ 
อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) และอายตนะ
ภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) การเชื่อมต่อ
ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกทำาให้เกิด
ความรู้ที่เรียกว่า “วิญญาณ” ซึ่งเป็นความรู้แจ้งคือ
รู้อารมณ์ การรับรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นนี้จะ
ทำาให้จิตและเจตสิกธรรมกว้างขวางเจริญยิ่งขึ้นต่อไป 
ซึ่งบังเอิญตรงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่
พิสูจน์พบว่าการเรียนรู้ด้วยพหุประสาทสัมผัสช่วยส่ง
เสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ดีกว่าการเรียนรู้ โดยผ่าน
ประสาทสัมผัสชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว
 มนุษย์ ใช้ประสาทสัมผัสอย่างน้อย 5 ชนิดเป็น
จุดเริ่มต้นของการรับรู้คือ การฟัง การมอง การดม
กลิ่น การรับรส และการรับสัมผัสที่การรับรู้มีตั้งแต่
การรับรู้แบบง่ายเช่น การแยกแยะความแตกต่างของ
รูปภาพหรือเสียงต่างๆ ไปจนถึงการรับรู้ที่ซับซ้อนมี
รายละเอียดมาก และต้องอาศัยการฝึกฝนจนชำานาญ
เชน่ การมองเหน็ความสมัพนัธข์องตวัหมากบนกระดาน
หมากรุก การใช้ภาษา การอ่าน การพูด การคำานวณ
เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าความสามารถในการรับรู้เป็น
พื้นฐานสำาคัญที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ ในสิ่งที่ยาก
และซับซ้อนยิ่งขึ้นไป นอกจากนั้นการรับรู้ที่ดียังช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นการ
พัฒนาทักษะด้านการรับรู้ที่ดีจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ ได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งทำาได้ โดยการฝึกฝนบ่อยๆ จนชำานาญและ
การฝึกฝนบ่อยๆนี้เองทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
วงจรประสาทในสมองที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีการรับรู้
ทีด่ยีิง่ขึน้และสง่ผลดตีอ่การเรยีนรูส้ิง่อื่นๆ ตามไปดว้ย 
ทกัษะดา้นการรบัรูท้ีด่นีัน้เมื่อเกดิขึน้แลว้จะคงอยูต่ลอด
ไปและเปน็พืน้ฐานสำาคญัของการเรยีนรู้ ในสิง่ทีย่ากขึน้
ไปอีก 
 การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านประสาท 
สัมผัสในสมัยก่อนมักจะศึกษาผลของการเรียนรู้ด้วย
ประสาทสมัผสัเพยีงชนดิเดยีว (unisensory learning) 
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เชน่ดภูาพอยา่งเดยีวหรอืฟงัเสยีงอยา่งเดยีว เพื่อศกึษา
ผลของการกระตุ้นประสาทสัมผัสแต่ละชนิดว่าช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างไร แต่ในปัจจุบันองค์
ความรู้ ใหมจ่ากงานวจิยัทางดา้นประสาทวทิยาศาสตร์
ทำาใหแ้นวคดิเดมินีเ้ปลีย่นไปอยา่งสิน้เชงิ กลา่วคอืงาน
วิจัยได้พิสูจน์พบว่าการเรียนรู้แบบพหุประสาทสัมผัส
ทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวงจรประสาทในสมองทีช่ว่ย
ส่งเสริมให้เด็กมีการรับรู้ที่ดียิ่งขึ้น ทำาให้เด็กเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการ
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่าง
เดียว 
การเรยีนรูผ้า่นพหปุระสาทสมัผสัและผลการทำางาน
ของสมอง
 โดยธรรมชาตินั้น สมองมนุษย์ออกแบบมาเพื่อ
การใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างร่วมกันในการเรียน
รู้สิ่งต่างๆอยู่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ระบบประสาท
รับสัมผัสเฉพาะอย่างพัฒนาขึ้นมานั้น ต่อมาจะมีการ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับวงจรประสาทรับสัมผัสชนิด
อื่น ขบวนการพัฒนานี้เกิดควบคู่กันไปจนในที่สุด
หลายๆ บริเวณของสมองทำาหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้
ประสาทสัมผัสมากกว่า 1 อย่าง ที่น่าสนใจอย่างมาก
คือแม้แต่ในสมองบริเวณที่เราเคยเชื่อกันว่าทำาหน้าที่
รับประสาทสัมผัสเฉพาะเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบัน
กลบัพบวา่สมองสว่นเหลา่นีก้ลบัทำาหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประสาทสัมผัสชนิดอื่นด้วย แสดงว่าการทำางานของ
สมองแบบพหุประสาทสัมผัส คือรับรู้ประสาทสัมผัส
หลายชนิดร่วมกันนั้นเป็นพื้นฐานสำาคัญของการเรียน
รู้ และสมองก็ได้ออกแบบมาอย่างดีเพื่อการเรียนรู้
แบบใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างร่วมกันในการเรียน
รู้ ตัวอย่างสำาคัญที่ยืนยันแนวคิดนี้คือเมื่อประสาท
สัมผัสชนิดใดชนิดหนึ่งเสียไป ซึ่งอาจเกิดจากความ
พิการแต่กำาเนิดหรือเกิดจากการขาดการกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อมก็ตาม ประสาทสัมผัสชนิดอื่นที่ยังใช้งาน
ได้ดีจะถูกนำามาทดแทนเพื่อชดเชยการทำาหน้าที่ของ
ประสาทสัมผัสที่เสียไป ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่มีความ
บกพรอ่งทางการไดย้นิ เปลอืกสมองสว่นรบัรูก้ารไดย้นิ
จะไมไ่ดร้บัการกระตุน้ดว้ยเสยีงอยา่งทีค่วรจะเปน็ กจ็ะ
เปลี่ยนมารับรู้ภาพแทน หรือในเด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านการมองเห็น เปลือกสมองส่วนที่รับรู้ภาพไม่ได้
รับการกระตุ้นด้วยแสงอย่างที่ควรจะเป็น ก็จะเปลี่ยน
มาทำาหน้าที่รับรู้เสียงหรือรับรู้สัมผัสแทน ข้อมูลเหล่า
นี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ ในช่วงวัยเด็กนั้นอาศัย
คุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นของสมองที่เปิดกว้างให้
ประสาทสมัผสัหลายอยา่งทำางานรว่มกนัเพื่อการเรยีนรู้
ทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ แมแ้ต่ในเดก็เลก็ๆ อายไุมถ่งึหก
เดอืนกพ็บวา่การสอนดว้ยภาพรว่มกบัเสยีงจะทำาใหเ้ดก็
เรยีนรู้ไดด้กีวา่การสอนดว้ยภาพ หรอืเสยีงเพยีงอยา่ง
เดียว 
 ดังนั้นหากเด็กเรียนรู้ โดยผ่านประสาทสัมผัส
เพียงอย่างเดียวก็จะพัฒนาเปลือกสมองส่วนที่ ได้รับ
การฝกึฝนเพยีงอยา่งเดยีว เชน่ถา้ฝกึใหเ้ดก็เรยีนรูจ้าก
การดูภาพ สมองส่วนที่ทำางานเกี่ยวกับการมองจะถูก
กระตุ้น แต่สมองส่วนที่รับรู้ประสาทสัมผัสหลายอย่าง 
(multisensory areas) ก็จะไม่ถูกกระตุ้น นอกจาก
นั้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไม่ได้รับการฝึก
ให้ทำางานประสานกัน การเรียนรู้แบบนี้จึงไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากปรับวิธีการเรียนรู้ ให้ผ่านพหุ
ประสาทสัมผัส คือเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสหลาย
อย่างร่วมกัน นอกจากจะกระตุ้นการทำางานของเซลล์
ประสาทในสมองส่วนที่รับรู้ประสาทสัมผัสหลายอย่าง
ให้ทำางานด้วยแล้ว ยังย้อนกลับมาช่วยพัฒนาระบบ
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ประสาทการรับรู้เฉพาะอย่างให้ทำางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เชื่อมโยงกันมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งส่งผลดีต่อการ
เรยีนรูข้องเดก็ สมองสว่นทีท่ำาหนา้ทีร่บัรูป้ระสาทสมัผสั
หลายอย่างหรือ multisensory areas นั้นมีหลาย
บริเวณเช่น superior temporal sulcus (STS), the 
intraparietal sulcus (IPS) และสมองส่วนหน้า หรือ 
prefrontal cortex (PFC) บริเวณเหล่านี้เป็นสมอง
ส่วนที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการคิดที่ซับซ้อน (รูปที่ 1) ซึ่งมี
ความสำาคญัตอ่การเรยีนรูเ้นื่องจากเมื่อประสาทสมัผสั
หลายชนิดทำางานสอดคล้องกันและตอบสนองอย่าง
พรอ้มเพรยีงกนัในการเรยีนรูส้ิง่ใดสิง่หนึง่จะทำาใหเ้ซลล์
ประสาทในสมองบริเวณทำาหน้าที่รับรู้ประสาทสัมผัส
หลายอย่างตอบสนองมากกว่าปกติถึง 10 เท่าส่งผล
ให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 รูปที่ 1 
 ภาพแสดงการสง่ขอ้มลูจากเปลอืกสมองบรเิวณทีท่ำาหนา้ทีร่บัความรูส้กึเฉพาะชนดิตา่งๆทีเ่ปน็ unisensory areas เชน่เปลอืก
สมองส่วนที่รับรู้การมอง การได้ยิน การสัมผัส ซึ่งเป็นการทำางานระดับเบื้องต้นของสมอง (low level) เมื่อเราใช้ประสาทสัมผัส
มากกว่าหนึ่งอย่าง ข้อมูลเหล่านี้จะเชื่อมโยงถึงกัน (แสดงโดยลูกศรแนวนอน) และส่งต่อขึ้นไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำางานระดับสูง
ขึ้นไป (High level) เพื่อนำาข้อมูลจากประสาทสัมผัสชนิดต่างๆมาบูรณาการเข้าด้วยกันช่วยให้การรับรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่ง
ผลให้การเรียนรู้ดีขึ้น (Cappe, 2009)      
การเคลื่อนไหว (การเคลื่อนไหวมือและนิ้วเพื่อทำาให้
เกิดเสียงดนตรี) พบว่าการฝึกดนตรีไประยะหนึ่งจะ
ทำาให้ประสาทสัมผัสที่รับความรู้สึกเฉพาะอย่างพัฒนา
ดีขึ้นไปด้วย เช่น ระบบประสาทการฟัง หูของเด็กจะ
แยกแยะเสียงต่างๆได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ฝึกดนตรี ส่วน
ระบบประสาทการมอง เดก็จะเขา้ใจความหมายของตวั
โนต๊ทีเ่หน็ อา่นโนต๊เขา้ใจความหมายดกีวา่เดก็ที่ไมเ่คย
การเรยีนรูผ้า่นประสาทสมัผสัหลายอยา่งยงัชว่ยพฒันา
ประสาทสัมผัสเฉพาะอย่างให้ดีขึ้นไปด้วยยกตัวอย่าง
เชน่ การฝกึดนตรเีปน็ตวัอยา่งหนึง่ของการเรยีนรูผ้า่น
พหุประสาทสัมผัส เนื่องจากการฝึกดนตรีใช้ประสาท
สัมผัสหลายอย่างร่วมกันในการทำาให้เกิดเสียงดนตรี 
ทั้งการมอง (การอ่านโน้ต) การฟัง (ฟังเสียงตัวโน้ต
ดนตรทีีเ่ลน่) การสมัผสั (ปลายนิว้ทีส่มัผสัเครื่องดนตร)ี 
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ฝึกอ่านโน้ตดนตรีเป็นต้น ดังนั้นพอสรุปได้ว่าการเรียน
รู้ โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างร่วมกันจะส่งผลดี
ต่อการเรียนรู้มากกว่าการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ชนิดใดชนิดหนึ่งนอกจากนั้นยังส่งผลดีต่อการพัฒนา
ประสาทสัมผัสเฉพาะอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย 
กลไกที่เกี่ยวข้องอธิบายได้ด้วยเหตุผลหลายอย่างเช่น
เซลล์ประสาทในสมองส่วนการมองภาพไปช่วยเสริม
การทำางานของสมองส่วนที่รับรู้เสียง หรือในทางกลับ
กันเซลล์ประสาทในสมองส่วนที่รับรู้เสียงไปช่วยเสริม
การทำางานของสมองส่วนที่รับรู้ภาพ เป็นต้น (รูปที่ 2) 
รูปที่ 2
 (A) รูปแสดงการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างในที่นี้คือการเรียนรู้ด้วยการมองภาพอย่างเดียวจะ
พัฒนาเปลือกสมองส่วนการมองเท่านั้น แต่สมองส่วนที่รับรู้ประสาทสัมผัสมากกว่า 1 อย่าง (multisensory areas) จะไม่ได้รับ
การกระตุ้น นอกจากนั้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไม่ได้รับการฝึกให้ทำางานประสานกัน (แสดงโดยเส้นประ) การเรียนรู้แบบ
นี้จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากปรับวิธีการเรียนรู้ ให้เรียนรู้ โดยผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสหลายอย่างดังแสดงในรูป 
(B) จะกระตุ้นการทำางานของเซลล์ประสาทในสมองส่วนที่รับรู้ประสาทสัมผัสหลายอย่างให้ทำางานประสานกันช่วยให้การรับรู้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แสดงโดยเส้นทึบ) นอกจากนั้นยังช่วยส่งเสริมระบบประสาทการรับรู้เฉพาะอย่างให้มีการเชื่อมโยงกัน
มากขึ้นด้วย (ดัดแปลงจาก Di Pino, 2014)
ต่างๆ เพียงอย่างเดียว เด็กจะต้องใช้เวลานานในการ
จำาและมีความยากลำาบากในการจำา การสอนวิธีนี้จึง
มักจะได้ผลไม่ดีนัก แต่ถ้าหากครูสอนโดยให้เด็กเรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสหลายอย่างเช่น ให้เด็กมองภาพนก
พร้อมกับดูวิดีโอคลิปที่เห็นนกเคลื่อนไหว ได้ยินเสียง
ของนก และมีตัวอักษรแสดงชื่อของนกให้เด็กอ่านชื่อ
 การใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ อย่างร่วมกันใน
การเรียนรู้ จะช่วยให้เด็กแยกแยะรายละเอียดของสิ่ง
ต่างๆ แยกแยะส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่แตกต่างกัน
ได้ดีขึ้น จึงช่วยเสริมประสิทธิภาพการรับรู้ของเด็กให้
ดียิ่งขึ้นด้วย เช่น ในการแยกแยะประเภทของนก งาน
วจิยัพบวา่ถา้หากครใูหเ้ดก็เรยีนรู้ โดยการดภูาพนกชนดิ
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และรายละเอียดของนกด้วย แบบนี้จะช่วยให้เด็กจำา
ได้ง่ายและแยกแยะนกชนิดต่างๆ ได้ดีกว่าการเรียน
รู้แบบแรก แสดงว่าการใช้ประสาทสัมผัสหลายชนิด
ร่วมกันในการสอนช่วยให้เด็กรับรู้เรื่องที่ครูสอนได้ดี
กว่าการสอนที่ใช้ประสาทสัมผัสเพียงชนิดเดียว
 ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อฝึกเด็กให้เรียนรู้
ผ่านการบูรณาการประสาทสัมผัสหลายอย่างเข้าด้วย
กันจนเด็กเข้าใจเรื่องนั้นๆดีแล้ว ในภายหลังเมื่อเด็ก
ดูภาพอย่างเดียว หรือฟังเสียงอย่างเดียว สมองส่วน
ที่รับรู้การมองหรือการฟังเสียง รวมทั้งสมองส่วน 
multimodal areas ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ จะ
ทำางานขึ้นมาด้วยอย่างพร้อมเพรียงกัน ทำาให้เด็กมี
ข้อมูลหลากหลายมากขึ้นในการรับรู้และตัดสินใจใน
การแยกแยะความแตกต่างของตัวกระตุ้น เช่น ใน
การฝกึเดก็ใหแ้ยกแยะใบหนา้คนดว้ยการใหเ้หน็ใบหนา้
พร้อมกับได้ยินเสียงของคนนั้นด้วย (voice-face 
training) พบว่าสมองส่วนที่จดจำาใบหน้า (fusi-
form face area) และสมองส่วนที่แยกแยะเสียง 
(temporal voice area) จะมีความเชื่อมโยงกันมากยิ่ง
ขึ้น ต่อมาเมื่อเด็กจำาได้แล้ว เพียงแค่เห็นภาพใบหน้า 
โดยไม่จำาเป็นต้องได้ยินเสียงของคนคนนั้น เด็กก็
สามารถบอกได้ว่าภาพใบหน้านั้นคือใครหรือเพียงแค่
เด็กได้ยินเสียงของคนๆ นั้นโดยไม่ต้องเห็นใบหน้า
เด็กก็สามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใคร 
ปรากฏการณเ์หลา่นีส้นบัสนนุแนวคดิวา่การเรยีนรูด้ว้ย
การบูรณาการประสาทสัมผัสช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กให้ดียิ่งขึ้น 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านพหุประสาท
สัมผัส
 การประยุกต์ ใช้ความรู้เกี่ยวกับ Multisensory 
learning ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับ
การพัฒนาสมองของเด็กมีความสำาคัญมาก Treichler 
(1967) ได้กล่าวไว้ว่าคนส่วนใหญ่เรียนรู้ได้เพียง 10% 
จากการอ่านเพียงอย่างเดียว เรียนรู้ ได้เพียง 20% 
จากสิ่งที่ ได้ยินเพียงอย่างเดียว และเรียนรู้ ได้เพียง 
30% จากสิ่งที่เห็นเพียงอย่างเดียว แต่หากเรียนรู้
จากสิ่งที่เห็นและได้ยินเด็กจะเรียนรู้ได้ถึง 50% นอก 
จากนั้นเด็กแต่ละคนยังมีความถนัดในการเรียนรู้ต่าง
กัน เด็กบางคนถนัดเรียนรู้ด้วยการฟัง (auditory 
learners) ในขณะที่บางคนถนัดที่จะเรียนรู้ผ่านการดู 
(visual learners) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
แบบใช้พหุประสาทสัมผัสจึงตอบสนองความต้องการ
ของเด็กได้หลากหลายกว่า เนื่องจากการเรียนรู้ผ่าน
พหุประสาทสัมผัสช่วยให้การรับรู้ดีขึ้น สมองมีข้อมูลที่
หลากหลายมากขึน้ในการตดัสนิใจ เมื่อตอ้งใชค้วามคดิ
ในเรื่องนัน้ๆสมองกจ็ะทำางานไดร้วดเรว็ขึน้ ใชพ้ลงังาน
น้อยกว่าในการคิดการตัดสินใจ จึงส่งผลให้เรียนรู้ได้ดี
ขึ้นด้วย
 ข้อสำาคัญประการหนึ่งที่ควรคำานึงถึงในการสอน
โดยใช้หลักพหุประสาทสัมผัสคือ ความสอดคล้องกัน
ของสิ่งกระตุ้น โดยสิ่งกระตุ้นที่ ใช้กระตุ้นประสาท
สัมผัสหลายอย่างพร้อมกันในการเรียนรู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กันจึงจะให้ผลการเรียน
รู้ที่ดีสุดเช่น ภาพสุนัขกับเสียงสุนัขเห่า ภาพกระดิ่ง
กับเสียงกระดิ่งกรุ๊งกริ๊ง หรือภาพโทรศัพท์กับเสียง
โทรเรียกเข้าเป็นต้น ถ้าหากตัวกระตุ้นประสาทสัมผัส
หลายอย่างที่ใช้ ในคราวเดียวกันมีความสอดคล้องกัน
จะชว่ยเสรมิความจำาไดเ้ปน็อยา่งด ีแตถ่า้หากตวักระตุน้
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ประสาทสมัผสัหลายชนดิในเรื่องทีก่ำาลงัสอนไมม่คีวาม
สอดคลอ้งกนั นอกจากจะไมช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการ
เรยีนรู้ไมส่ง่เสรมิความจำาแลว้ยงัอาจเปน็ผลเสยีตอ่การ
เรียนรู้อีกด้วย 
 ในปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนา
ขึ้นจากการนำาหลักการของพหุประสาทสัมผัสเพื่อการ
เรยีนรูม้าใช้ ในการจดัการเรยีนการสอน เชน่ หลกัสตูร 
multisensory structural language education ซึ่ง
ใช้ประสาทสัมผัสด้านการมอง การฟัง การเคลื่อนไหว
ร่วมกันในการสอนให้เด็กรู้ภาษา มีการนำาไปใช้ทั้งใน
เดก็ปกตแิละเดก็พเิศษ ขอ้มลูเหลา่นีแ้สดงวา่การเรยีน
รู้ โดยผ่านพหุประสาทสัมผัสยังให้ผลดีในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านการรับรู้ของเด็กพิเศษอีกด้วย
 เนื่องจากมีการตระหนักถึง ความสำาคัญของการ
ใช้การเรียนรู้ผ่านพหุประสาทสัมผัส จึงนำาการเรียนรู้
ผา่นพหปุระสาทสมัผสัมาใชม้ากมาย แสดงวา่การเรยีน
รูผ้า่นลหปุระสาทสมัผสัเปน็เรื่องจำาเปน็ ซึง่จะสง่ผลตอ่
การเรียนรู้ของเด็ก
	 	 	 	 			นวลจันทร์	จุฑาภักดีกุล
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